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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan dan kemahiran teknologi 
maklumat dan komunikasi di kalangan para pensyarah di politeknik. Selain itu, tahap 
penggunaan teknologi maklumat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, isu dan 
masalah penggunaan teknologi maklumat di politeknik serta latihan teknologi maklumat 
yang diperlukan oleh pesyarah politeknik turut dikaji. Kajian ini melibatkan seramai 189 
orang Pensyarah Jabatan Perdagangan di lima buah politeknik. Antara politeknik yang 
terlibat ialah Politeknik Seberang Perai (PSP), Politeknik Merlimau Melaka (PMM), 
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS), Politeknik Kota Kinabalu (PKK) dan 
Politeknik Kuching Sarawak (PKS). Data kajian telah dianalisis dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS) dengan membuat pengiraan 
kekerapan, peratusan, skor min, sisihan piawai dan analisis varians (ANOVA). Dapatan 
kajian menunjukkan para pensyarah politeknik kurang berpengetahuan dan kemahiran 
dalam teknologi maklumat dan komunikasi dan sangat memerlukan latihan yang mampu 
mendedahkan mereka dengan teknologi maklumat agar dapat dipraktikkan dalam dunia 
pendidikan. 
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ABSTRACT 
This research is to investigate the knowledge and skills of information 
comunication technology among the lecturers from 5 polytechnics ; Politeknik Seberang 
Perai (PSP),Politeknik Merlimau Melaka (PMM), Politeknik Sultan Ahmad Shah 
(POLISAS), Politeknik Kota Kinabalu (PKK) and Politeknik Kuching (PKS). The 
respondents involved were 189 lecturers from the Commerce Department of each 
polytechnic. The data has been analyzed using SPSS software to obtain frequency, 
percentage, mean, standard deviation and analysis of varians (ANOVA). The finding 
showed that polytechnic lecturers were lack in knowledge and skills of information 
technology and they really need training program in information technology so that they 
can use their knowledge and skills in teaching and learning process. 
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PENGENALAN 
1.0 Pengenalan. 
Teknologi maklumat telah memberi sumbangan yang besar dalam kehidupan 
manusia hari ini. Sumbangan pembangunan teknologi maklumat bukan hanya dalam 
bidang profesional, malah ia turut memberikan sumbangan dalam kehidupan sehari-
harian. Bidang pendidikan turut mengalami perubahan hasil perkembangan pesat 
teknologi maklumat dan komunikasi. Ini dapat dilihat melalui pendekatan pendidik yang 
mengaplikasikan teknologi komputer di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran 
(Forcier, 1996). Teknik pengajaran yang berbantukan teknologi komputer tersebut 
menurut Gagne, Briggs & Wager dalam Forcier (1996) dapat menarik minat pelajar 
untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan tekun. 
Hal ini diperkukuhkan lagi dengan usaha beberapa buah negara yang cuba 
mengintegrasikan teknologi komputer di dalam bidang pendidikan. Di antara negara-
negara yang terlibat ialah seperti Australia, Hong Kong, Malaysia, New Zealand, 
Singapura dan lain-lain negara lagi (William, 2000). Menurut William lagi, di dalam 
Adelaide Declaration On Nation Goals for Schooling In The Twenty-first Century, 
teknologi maklumat telah dinyatakan sebagai salah satu dari lapan matlamat negara 
(bidang pendidikan) di mana pelajar harus kuasai. The Document School Education 
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Information Technology Initiatives 2000 pula telah menyediakan beberapa strategi bagi 
pihak sekolah untuk mengintergrasikan teknologi maklumat dalam organisasi sekolah. 
Salah satu darinya adalah dengan memberi latihan kepada guru berkenaan pengetahuan 
dan kemahiran berkenaan teknologi komputer. 
Hong Kong juga tidak ketinggalan di dalam meningkatkan penggunaan teknologi 
maklumat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi meningkatkan kualiti 
pendidikan rakyat Hong Kong, terdapat beberapa siri untuk melaksanakan inisiatif 
teknologi maklumat dalam pendidikan. Antaranya ialah dengan menyediakan 85,000 
tempat untuk latihan teknologi maklumat pada tahap empat kepada para guru. Usaha 
yang pelbagai ini mencerminkan bahawa seseorang pendidik harus terlebih dahulu 
dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran berkenaan teknologi maklumat di dalam 
pendidikan. Hal ini selaras dengan pelaksanaan Masterplan for IT in Education di 
Singapura (William, 2000). Menurut plan tersebut, dalam pembangunan tenaga 
pengajar, terdapat tiga langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama, melatih setiap guru 
dalam usaha menggunakan teknologi maklumat dalam pengajaran. Kedua, menyediakan 
latihan kemahiran mengajar menggunakan teknologi maklumat dan ketiga, melibatkan 
institusi pendidikan tinggi dan pihak industri dalam organisasi sekolah. 
Malaysia turut tidak terkecuali di dalam melaksanakan hasrat yang sama dengan 
mewujudkan Projek Sekolah Bestari. Dalam hasrat ini, Malaysia meletakkan beberapa 
kriteria bagi menjadikan sekolah bestari sebagai sebuah sekolah berteknologi. Kriteria 
yang diberi penekanan ialah seperti menyediakan kelengkapan bilik daijah dengan 
perisian kursus multimedia dan kemudahan email untuk keija secara berkumpulan. 
( http://www.ppk.kpm.my/smartschool). Sehubungan itu, situasi pendidikan di 
Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) seharusnya turut diselaraskan 
dengan keadaan semasa. Ini bagi membolehkan wujudnya kesinambungan di antara 
pendidikan peringkat rendah dengan pendidikan peringkat tinggi. Namun, dalam usaha 
untuk mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran di politeknik, pensyarah 
politeknik sendiri perlu terlebih dahulu memastikan bahawa mereka mempunyai 
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pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang teknologi maklumat bagi 
menzahirkan hasrat tersebut. 
Di sinilah terletaknya peranan Politeknik KPM dalam menghadapi kepesatan 
pembangunan teknologi maklumat. Pensyarah perlu menilai diri sendiri adakah mereka 
telah bersedia dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat? 
Secara khususnya adakah pensyarah Politeknik berkeupayaan di dalam mengaplikasikan 
teknologi maklumat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka? 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Era baru maklumat telah membawa perubahan yang pesat di Malaysia, di mana 
ICT diakui menjadi satu teknologi penggerak yang strategik bagi menyokong 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Sehubungan itu, kerajaan secara 
agresif menggalakkan penggunaan ICT di kalangan rakyat Malaysia termasuklah sektor 
industri perkhidmatan kerajaan, pendidikan dan orang awam (Stapah, 2002). 
Pengunaan komputer di Malaysia telah meningkat secara mendadak sejak 
kebelakangan ini. Peningkatan ini berpunca daripada dasar kerajaan untuk menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah negara maju dan seimbang dengan negara-negara maju yang 
lain. Oleh itu, dalam mewujudkan dasar pendidikan bertaraf dunia maka Sekolah Bestari 
yang merupakan agenda yang terkandung dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) telah 
dilancarkan pada bulan Ogos 1996 oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamed 
(Muriatun Mohd Said, 1998). Hal ini menjelaskan bahawa sistem pendidikan di negara 
ini sedang mengalami perubahan daripada penyampaian pengajaran secara konvensional 
kepada model baru pengajaran dan pembelajaran (P&P) berasaskan pelajar dan 
penciptaan pengetahuan laman web (Rozinah, 2000 dalam Stapah, 2002). 
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Kini pelajar dan rakyat secara keseluruhan yang tidak dapat menyesuaikan diri 
dengan perkembangan teknologi maklumat dan komputer akan menghadapi kesukaran 
dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Ini disebabkan kebanyakan peralatan 
dan kemudahan hidup kini sudah berasaskan komputer sehingga dengan hanya menekan 
butang sahaja, komputer sudah mampu menyelesaikan masalah tugasan harian dengan 
baik, tepat dan teratur. Komputer sangat sesuai untuk melakukan kerja yang banyak dan 
berulang, memerlukan ketepatan yang tinggi, banyak maklumat perlu disimpan dan 
diperoleh semula dalam masa yang singkat serta dapat memproses data yang banyak 
yang sukar dilakukan oleh manusia biasa (Ahmad Zaki, 1989). 
Dalam hal ini, para pensyarah di Politeknik turut tidak terkecuali perlu memiliki 
pengetahuan dan kemahiran berkenaan teknologi maklumat. Hal ini supaya pengetahuan 
dan kemahiran tersebut dapat diaplikasikan oleh pensyarah dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran nanti. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Pengintegrasian teknologi komputer di dalam bidang pendidikan bukan lagi satu 
perkara yang baru. Banyak pihak yang telah mengambil insiatif dengan 
mengimplementasikan penggunaan teknologi komputer untuk memudahkan pelbagai 
bidang keija. Usaha untuk memperkenalkan penggunaan komputer ke dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik daijah pula membayangkan perubahan yang 
dramatik di kalangan guru-guru (Zulkifli dan Raja Maznah, 1994). Oleh yang demikian, 
terdapat keperluan yang amat tinggi untuk menilai status penerimaan guru-guru terhadap 
teknologi komputer di dalam pengajaran dan pembelajaran 
Beberapa kajian lepas yang telah dijalankan oleh para pelajar Saijana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
(KUiTTHO) lebih memfokuskan aspek pelajar dalam usaha mengaplikasikan teknologi 
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maklumat dalam pembelajaran. Sebagai contoh, kajian Wan Maimunah (2002), 
Jamaliah (2001) dan Norlaili (2002) telah menyentuh tentang keperluan pelajar untuk 
memiliki kemahiran dan pengetahuan teknologi maklumat khususnya penggunaan 
komputer dalam pendidikan perakaunan. Bagi menyokong kajian tersebut, pengkaji 
memilih untuk memfokuskan aspek pensyarah di dalam kajian yang dijalankan. Ini 
kerana, pensyarah merupakan golongan penting yang boleh membantu dan membimbing 
pelajar untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan tersebut. 
Selain itu, kajian ini juga merupakan kajian lanjutan terhadap kajian yang 
pernah dijalankan oleh Zahri Aziz (1992) dan Mustafa Sidi (1995) berkaitan 
penggunaan komputer di kalangan pentadbir-pentadbir sekolah. Dapatan kajian mereka 
menunjukkan bahawa para guru mempunyai tahap penggunaan komputer yang rendah 
dan wujud masalah bilangan komputer yang tidak mencukupi di samping ketiadaan 
kemahiran komputer. 
Di dalam kajian ini, pengkaji akan melihat aspek pengetahuan dan kemahiran 
berkenaan teknologi maklumat yang dimiliki di kalangan pensyarah politeknik. Tahap 
penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga turut 
akan dikaji. 
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1.3 Persoalan Kajian 
Soalan kajian berikut merupakan soalan kajian yang diadaptasi daripada kajian 
Kortrlik, Harrison & Redman (2000) tetapi telah diolah dan disesuaikan 
mengikut keperluan kajian pengkaji. 
1. Apakah aspek pengetahuan dan kemahiran umum berkenaan teknologi 
maklumat (IT) yang telah dimiliki oleh para Pensyarah Jabatan 
Perdagangan Politeknik KPM? 
2. Apakah aspek pengetahuan dan kemahiran khusus yang dimiliki oleh 
Pensyarah Jabatan Perdagangan berkenaan dengan perisian komputer ? 
3. Sejauhmanakah kemudahan teknologi maklumat di Politeknik disediakan 
untuk kegunaan Pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik? 
4. Sejauhmanakah tahap penggunaan teknologi maklumat Pensyarah 
Jabatan Perdagangan Politeknik dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran? 
5. Apakah isu dan masalah berkenaan penggunaan teknologi maklumat di 
kalangan Pensyarah-Pensyarah Jabatan Perdagangan di Politeknik? 
6. Apakah latihan dalam teknologi maklumat yang diperlukan oleh 
Pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik ? 
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1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian yang bakal dijalankan adalah bagi menentukan tahap 
pengetahuan dan kemahiran penggunaan komputer di kalangan Pensyarah 
Jabatan Perdagangan Politeknik. Antara objektif khusus yang ingin dicapai 
adalah seperti berikut :-
1. Mengenalpasti aspek pengetahuan dan kemahiran umum berkenaan 
teknologi maklumat yang telah dimiliki oleh para Pensyarah Jabatan 
Perdagangan Politeknik KPM. 
2. Mengenalpasti aspek pengetahuan dan kemahiran khusus yang dimiliki 
oleh Pensyarah Jabatan Perdagangan berkenaan dengan perisian 
komputer. 
3. Mengenalpasti sejauhmana kemudahan teknologi maklumat di Politeknik 
disediakan untuk kegunaan Pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik. 
4. Mengenalpasti sejauhmana tahap penggunaan teknologi maklumat 
Pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
5. Mengenalpasti isu dan masalah berkenaan penggunaan teknologi 
maklumat di kalangan Pensyarah-Pensyarah Jabatan Perdagangan di 
Politeknik. 
6. Mengenalpasti latihan dalam teknologi maklumat yang diperlukan oleh 
Pensyarah Jabatan Perdagangan Politeknik. 
